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FICI
DEL MINISTERIO DE MARIN
o SUMARIO
ORDENES
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
0. M. 5.616/67 por la que se reconoce derecho al percibo
del Complemento de sueldo por Dedicación Especial
a los Jefes del Cuerpo General de la Armada que se
mencionan.—Página 3.721.
0. M. 5.617/67 por la que se reconoce derecho al .percibo
del Complemento de sueldo por Dedicación Especial
al personal que forma parte de las Ponencias que se
relacionan nombradas para reorganizar las estructuras
concernientes a personal. Página 3.721.
0. M. 5.618/67 por la que se rectifica el punto 3 de la
Orden Ministerial número 5.099/67, de 11 de noviem
bre (D. O. núm. 260), en el sentido que la reclamación
y abono se efectuará con cargo a los fondos del Ser
vicio de Suministros Diversos.—Página 3.721.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.
0. M. 5.619/67 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 932/67, de 21 de febrero (D. O. nú
mero 50), que afecta al Operario de primera (Electri
cista) Alberto Vaquero Escaño.—Páginas 3.721 y 3.722.
Jubilaciones.
0. M. 5.620/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Albanil) Francisco Sierra
Marín.—Página 3.722.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario
de la Administración Militar.
0. M. 5.621/67 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Ana
lista de primera, de don Gregorio Fernández López.—
1 Página 3.722.
Jubilaciones.
0. M. 5.622/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Auxliar de Oficinas de la Ma
rina Civil doña María del Carmen Estrada Alba.—Pá
gina 3.722.
Bajas.
0. M. 5.623/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Portero segundo de la
Subsecretaría de la Marina Mercante don José Molet
Castellá.—Página 3.722.
Personal civil contratado.—Bajas.
9. M. 5.624767 (D) por la qille se dispone cause baja
como Conductor de Camión Manuel Gil Roldán.—Pá
gina 3.722.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
0. M. 5.625/67 (D) por la que se confirma en su destino
del Grupo Especial al Comandante de Infantería cíe
Marina don Pedro Rodríguez León.—Página 3.723.
Retiros.
0. M. 5.626/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Comandante de Infantería de
Marina don José Urdiales Vargas. Página 3.723.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 5.627/67 (D) por la que se promueve al empleo de
Mayores de primera (Tenientes) de Infantería de Ma
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rína a los de segunda (Alféreces) don Francisco Blan
co García y don Juan Cobo Castro.—Página 3.723.
O. M,. 5.628167 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente a los Brigadas de Infantería de Marina
que se relacionan.—Página 3.723.
O. M. 5.629167 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada al Sargento primero de Infantería de Marina
don Víctor García Gómez.—Página 3.723.
O. M. 5.630767 (D) por la que se promueven al empleo
de- Sargento primero a los Sargentos de Infantería de
Marina que se relacionan.--Páginas 3.723 y 3.724.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
•■■
O. M. 5.631/67 (D)" por la que se reconoce el derecho a
dicha bonificación al Subteniente Electricista don Gui
llermo Martínez Lorca.—Página 3.724.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 5.632767 (D) por la que se conceden los trienios
que se citan al Comandante de Ingenieros de Armas
Navales don Fernando Pérez y Pérez.—Página 3.724.
O. M. 5.633167 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del 'Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 3.725.
Página 3.720.
Trienios acumulables al personal de funcionarios civiles
al servicio de la Armada.
O. M. 5.634/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan a doña Magdalena Chacón
Ferrer.—Página 3.726.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos 3/ remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 18 de oc
tubre de 1967, dictada en expediente número 82 de 1964,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de El
Ferrol del Caudillo.—Páginas 3.725 y 3.726.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 25 de oc
tubre de 1967, dictada en expediente número .448 de
1966, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Vigo.---1Páginas 3.726. y 3.727.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 29 de noviembre de 1967 por la que se dictan
normas sobre retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas depiendientes de la Comisaría General de Gui
nea Ecuatorial.—Páginas 3.728 y 3.729.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Corrección de errores del Decreto 2.671/1967, de 19 de
octubre, por el que se determina que en lo sucesivo
el puerto de Algeciras pasará a denominarse puerto de
,
Algeciras-La Línea.—Página 3.729.
RECTIFICACIONES. REQUISITORIAS
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COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.616/67.—Como resul
tado del expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, vengo en reco
nocer el derecho al percibo de complemento de sueldo
por Dedicación Especial —Factor 1— al personal que
a continuación se relaciona :
Capitán de Navío D. Carlos Buhigas García.
Capitán de Fragata D. Ricardo Cruz Requejo.
Capitán de Corbeta D. Francisco Matos Martín.
Capitán de Corbeta D. Luis Abad Vicente.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
partir del día 20 de noviembre último.
- Madrid, 12 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.617/67.—Como resul
tado de propuesta formulada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Comisión Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, vengo en reco
nocer el derecho al percibo de complemento de sueldo
por Dedicación Especial, Grupo B —Factor 1,3— al
personal que forma parte de las Ponencias que se re
lacionan, nombradas para reorganizar las estructuras
concernientes a Personal :
Ponencia del Organo de jefatura.
Capitán de Corbeta D. Carlos Cordón del Aguila
(Secretario Orgánico).
Comandante de Infantería de Marina D. José Ma
ría Coba Revilla.
Comandante de Intendencia D. Antonio Angel Sán
chez Andrade.
Ponencia de Reclutamiento y Dotaciones.
Capitán de Fragata D. José Molla Maestre.
Capitán de Fragata D. Luis Méndez Bushell (Se
cretario Orgánico), incompatible con el que se le con
cedió por Orden Ministerial número 2.745/67 (DIARIO
OFICIAL núm. 144), coiro Vocal de la C.O.P.E.R.E.
Capitán de Corbeta D. Ubaldo V-iniegra Velasco.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José
Cereza Oliván.
Comandante de Infantería de Marina D. Remigio
García Rodríguez.
Ponencia de Enseñanza Naval.
Capitán de Fragata D. Juan Pardo de Donlebún y
Braquehais (Secretario Orgánico).
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José Morales Moret.
Teniente Coronel de Máquinas D. José Jaime Pa
rada Pérez.
Ponencia de Sanidad.
Teniente Coronel de Sanidad D. Baldomero Falco
nes Rábago.
Teniente Coronel de Sanidad D. Adolfo Derqui
Ruiz.
Comandante de Sanidad D. José Martínez López.
Ponencia de Asistencia Religiosa.
Teniente Vicario de segunda D. Antonio Bauza
Gaya (Secretario Orgánico).
Capellán Mayor D. José Antonio Fernández Mu
rias.
Capellán Mayor D. José González Ayala.
Esta disposición tendrá efectos administrativos a
partir del 1 del actual.
Madrid, 11 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.618/67.—Se rectifica
el punto 3.° de la Orden Ministerial número 5.099/67,
de 11 de noviembre (D. O. núm. 260), en el sentido
de que la reclamación y abono del complemento. que
se reconoce en dicha disposición se efectuará con
cargo a los fondos del Servicio de Suministros Di
versos.
Madrid, 12 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.619/67 (D). — Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sanidad,
se rectifica la Orden Ministerial número 932/67 (D),
de 21 de febrero de 1967 (D. O. núm. 50), por la que
se dispuso la baja en la Maestranza de la Armada
del Operario de primera (Electricista) Alberto Va
quero Escaño, en el sentido de que la situación que
le corresponde es la de "jubilación por falta de apti
tud física", como establece el artículo 86 del Regla
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mento de la Maestranza, y de acuerdo con lo prevenido en el Estatuto de Clases Pasivas para los Fun
cionarios Civiles, quedando pendiente de que por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas le sea fijado el haber pasivo que le co
rresponda, con arreglo a los años de servicio presta
dos al Estado.
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Departamento de Personal e Inten
dente General de este Ministerio. *
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 5.620/67 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Albañil) Francisco Sierra Marín pase a
la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo" en la fecha de publicación de la presente
Orden por excedido de edad, quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
_Madrid, 5 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Departamento
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
EJ
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario de la
Adntinistración Militar.
Orden Ministerial núm. 5.621/67 (D). — Como
resultado de examen-concurso convocado- por Orden
Ministerial número 3.311/67, de 14 de julio (D'Amo
OFICIAL núm. 163), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de D. Gregorio Fernández López, con
la categoría profesional de Analista de primera, para
prestar sus servicios en la Policlínica Naval de Nues
tra Señora del Carmen, con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios del in
teresado en la categoría y carácter con que se veri
fica la presente comratación, y en cuyo momento ce
sará como Conductor-Mecánico. en el Parque Auto
movilista número 1, para cuya plaza está contratado
Página 3.722.
1
por Orden Ministerial número 3.340/64, de 21 de
julio (D. O. núm. 170).
Madrid, 13 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jubilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.622/67 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar de Oficinas de la Ma-rina Civil
doña María del Carmen Estrada Alba, que por Or
den Ministerial número 4.064/67, de fecha 4 de sep
tiembre de 1967 (D. O. núm. 204), ha sido clasificada
para integrarse en el Cuerpo General Administrativo
de Funcionarios Civiles al servicio de la Armada pase
a la situación de " jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 29 de abril de 1968 por cumplir en
dicha fecha la edad reglamentaria, quedando pendien
te del señalamiento del haber pasivo que le corres
ponda por la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Ciases Pasivas.
Madrid, 5 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.623/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 22 de no
viern,bre de 1967, el Portero segundo de la Subsecre
taría de la Marina Mercante D. José Molet Castellá.
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETP
Personal civil contratado.-4ajas.
Orden Ministerial núm. 5.624/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Conductor de Camión
Manuel Gil Roldán, contratado por Orden Ministe
rial Comunicada número 41, de 27 de enero de 1959,
para prestar sus servicios en el Parque Automovilista
número 1, se dispo-ne su baja como tal en las condi
ciones que determina el artículo 14 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario.
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525, de 20 de octubre de 1967 (D. O. nú
meros 247 y 252).
Madrid, 6 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.625/67 (D).—Se con
firma en su destino del Grupo Especial, como Secre
tario de la Escuela de Aplicación del Cuerpo, al Co
mandante de Infantería de Marina D. Pedro Rodrí
o.
-
eu z León.
Madrid, 11 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.626/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
r Urdiales Vargas pase a la situación de "retira
do" el día 6 de junio de 1968 por cumplir en la ex
presada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 11 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.627/57 (D). - Como
comprendidos en la Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 160), y con arreglo a las normas dicta
das por Orden Ministerial de 23 de diciembre de
1956, de acuerdo con lo informado por la Inspección
General de Infantería de Marina y la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, se
promueve al empleo de Mayores de primera (Tenien
tes) de Infantería de Marina, con antigüedad, a todos
los efectos, de 1 de enero de 1968, a los Mayores de
segunda (Alféreces) D. Francisco Blanco García y
D. Juan Cobo Castro, confirmándoseles en su actual
destino y quedando escalafonados en su nuevo empleo.
a continuación de D. Ricardo Vieites García.
No asciende el que les precede en el Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 11 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.628/67 (D).—En cum
plimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, se promueve al empleo de Subteniente, con la
antigüedad y efectos administrativos que se indican,
a los Brigadas de Infantería de Marina que se rela
cionan, quedando escalafonados por el mismo orden
a continuación de D. Felipe Chico Fernández y con
firmándoseles en su actual destino :
Antigüedad, a todos los efectos, de 19 de diciembre
de 1967.
Don Marcelino Ocarranza Fernández.
Don Antonio Infante Garrido.
Antigüedad, a todos los efectos, de 1 de enero de 1968.
Don Enrique A. Pita Fernández.
Don Lázaro F. Barea Blanco.
Don Felicísimo Vega Martínez..
Don Alfredo del Campo Terán.
Don Antonio Gil Moreno.
Don Juan L. Ramos Gutiérrez.
Madrid, 11 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.629/67 (D). — Para
cubrir la vacante ocasionada por pase a la situación
de "retirado", a petición propia, concedida por Orden
Ministerial número 5.506/67 (D), de 4 de diciembre
de 1967 (D. 0. núm. 280), al Subteniente de Infan
tería de Marina D. Francisco Ginard Tugores, se dis
pone el ascenso a Brigada, con antigüedad de 5 de
diciembre de 1967 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente del Sargento primero de In
fantería de Marina D. Víctor García Gómez, que
dando escalafonado en su nuevo empleo a continua
ción de D. Ramón Carpintero Fuentes.
No asciende el que le precede en el Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.
:Y1
Madrid, 11 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.630/67 (D).—En cum
plimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
I)or Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se promueve al empleo de Sargento prime
ro, con la antigüedad que se indica y efectos admi
•
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nistrativos a partir de 1 de enero de 1968, a los
Sargentos de Infantería de Marina que se relacionan,
quedando escalafonados por el mismo orden a conti
nuación de D. Evaristo Fajardo Medina y confirmán
doseles en su actual destino :
Antigüedad de 20 de diciembre de 1967.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
..A.nacleto E. Romero Sánchez.
Luis Fuentes Cristino.
Atilano Greg-ores Tato.
Manuel Mármol Barragán.
Nicolás Corral Montero.
José A. García Morán.
Pedro Paredes Sánchez.
Francisco Hernández González.
Antigüedad de 1 de enero de 1968.
Don Severino Quintas Feijoo.
Don Juan Mera Testa.
No ascienden los que les preceden en el Escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 11 de diciembre de 1967.
NIETO
Excrdos. Sres. ...
E
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanen
cia en submarinos.
. Orden Ministerial núm. 5.631/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.0 del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Minis
•
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Subteniente Electricista D. Guillermo
Martínez Lorca derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley 133/66 durante siete arios, a par
tir del día 1 de junio del ario en curso, primera re
vista siguiente a la fecha de 31 de mayo de 1967
en que finaliza el derecho al percibo de la bonifica
ción que le fué reconocida por Orden Ministerial nú
mero 2.912/59 (D. O. núm. 230) por su permanencia
en dichos buques durante el expresado tiempo co
rrespondiente a veintidós días de remanente de la
citada bonificación y a seis arios, once meses y ocho
días que estuvo nuevamente embarcado en los mismos.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de mayo
de 1974.
Madrid 14 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.632/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288) y Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y Ley de 28 de diciembre de 1966 número 113
(D. O. núm. 298), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid 14 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Comte. Ing. A. N.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernandó Pérez y Pérez (1)
Cantidad
anual
Pesetas
7M00
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios ... • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1966
OBSERVACIONES:
(1) Estos trienios los percibirá en la cuantía de 1.000 pesetas anuales cada uno, hasta el 31 de diciembre de 19166 y
se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de marzo de 1964 y disposiciones complementarias. A par
tir de 1 de enero de 1967 percibirá los citados trienios en la cuantía de 1.000 pesetas mensuales cada uno, con los por
centajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria 'primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298).
Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 4.818/67 (D. O. nú
mero 246).
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Orden Ministerial núm. 5.633/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid 14 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE
Empleos o clases
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. Contram.
Subte. Torpedista...
Subte. Electricista...
Sarg. 1.° Electric...
Subte. Radtlgrita...
Ay. Téc. San. 1•a
Brigada ...
Ay. Téc. San. 1.a
Brigada ...
Brig. Cel. P. y P.
Subte. Contram.
Subte. Condestable.
Electric. My. 1.a ...
Subte. Electricista...
Subte. Electricista...
Radtlgrfta. My. 2.a
Radtlgrfta. My. 2•a
Subte. Radtlgrfta...
Mecánico My. 1.a...
Mecánico My. 1.a...
Sarg. 1.° Mecán
Escribiente My.
Escribiente My.
ico.
1.a
2.a
Sarg. 1.0 C. P. y P.
Cel. My. 1.a P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Gel. P. y P.
Sarg. 1.0 C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José M. García Celdrán
D. Raúl Santana Benítez (1)
D. Francisco Lizancos Santos ...
D. José Rubén Delgado Liquete
D. Pedro González Navarro (2) ...
D. Miguel López Castejón
••• ••• •• • •••
• • ••• •• • •••
••• •• • •••
•• • ••• •••
•• • ••• ••• •• •
• • • • •• • •• • •••
D. Antonio Albadalejo Martínez .
D. Miguel García Rojas :..
D. Ignacio Hernio Moares (3) •••
D. Nicolás Periñán Castañeda •••
D. Diego Marín Raja ... ••• •.•
D. José R. Santos Sedes ...
D. Antonio Lobeto García ...
D. Andrés García Barros ...
D. Adolfo S. Murias Pérez ...
•••
D. Manuel Fernández Delgado ...
•
••• •• •
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• ••• •••
•••
••• •••• ••• •••
D. Balbino Martínez Fernández ...
.
I). José Morales García ..:
D. Pedro A. Morales Martínez ...
D. Joaquín Samper Campillo ...
D. Justo Pastor Abascal
D. Rafael García Linares ...
D. José A. Campillo Bafios
D. José Acosta Gutiérrez ...
D. Luis Bedrifiana López ...
D, José Crespo Maestre ...
D. José M. Varela García ...
D. José .Salas Sabina ...
.1111111~~
OBSERVACIONES:
• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••• •• • •I1 •
•• •• • ••• ••• •••
e••
••• ••• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.200
600
3.000
3.6'00
1.800
3.'600
3.000
600
3.600
5.400
3.600
6.800
4.800
4.800
'5200
5.200
4.800
8.200
9.000
3.090
6.200
5.800
1.800
8.200
10 4.200
4.800
5.4C0
4.200
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
1 trienio.
5 trienios
6 trienios
3 trienios
6 trienios
5 trienios
••• ••• •••
••• • •••
••• . • .
••• •• • •••
•••
•••
••• ••• •••
1 trienio. •••••• •••
'6 trienios ••• ••• •••
9 trienios.••••• •••
• trienios ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
••• ••• •••
8 trienios ••• ••• ••
8 trienios ...
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
8 trienios ...
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
5 'trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
5 trienios ••• ••• •••
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• ••• •••
3 trienios
7 trieñios de Sub
oficial y 4 de
Oficial •••
7 trienios ••• •••
8 trienios ..• •••
9 trienios
7 trienios ...
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1967
1 enero 1967
1 julio 1%7
1 septiembre 1967
1 enero 1967
1 septiembre 1967
1 enero 1967
1
1
1
1
1
•1
•1
julio
enero
diciembre
diciembre
1967
1967
1967
1967
diciembre 1967
diciembre 1967
diciembre 1967
1 diciembre 1967
1
1
diciembre
diciembre
1967
1967
1 diciembre 1967
1 diciembre 1967
1 diciembre 1967
1 diciembre 1967
•111
I diciembre 1967
1 diciembre 1967
1
1
1
1
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
1967
1967
1967
1967
1967
'(1) Se rectifica en este sentido. en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 3.062/67 (D. O. nú
mero 154).
(2) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 4.033/67 (D. a nú
mero 201).
(3) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 4.063/67 (D. O. nú
mero 203).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966(D. O. núm. 298).
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Trienios acumulables al personal de Funcionarios Ci
viles al servicio de la Armada.••,
Orden Ministerial núm. 5.634/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 105/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid 14 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
,Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por que se le concede
•••
•••••■•••■•
Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Doña Magdalena Chacón Fcrrer (1) 4.932 12 trienios de 41.1,00 pesetas mensuales.
OBSERVACIONES:
1 diciembre 1957
(1) La cuantía de los trienios perreccionados en 1%7 es Ti arreglo a la Circular 22/67 de la Ordenación Central
de Pagos de 29 de julio de 1967.
La concesión del 12 trienio no tendrá efectos económicos, ya que la interesada se encuentra en situación de "jubila
da" en virtud de la Orden Ministerial número 2.795/67, de 16 de junio de 1%7 (D. O. núm. 145), que dispuso su pase a
dicha situación a partir de 28 de noviembre de 1967.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
ci
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
CertificoQue en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día dieciocho
de octubre de mil novecientos sesenta y siete, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojar, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Audi
tor de la Armada ; D. José L. Morales Hernández,
Capitán de Navío ; D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y D. Luis de Mina Or
beta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente • Co
ronel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 82 de 1964, instruido por
el Juzgado Marítimo Permanente de El Ferrol del
Caudillo con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero español Santa Sabina, folio 1.353 de la
3.a Lista de Pasajes, de 90,05 toneladas, al carguero
panameño Terra, cuyo puerto de matrícula no cons
ta, de 1.800 toneladas, y
RESULTANDO que en la madrugada del día 10
de febrero de 1964 el Terra, que realizaba viaje con
cargamento de carbón desde el puerto inglés de Hull
al de Pasajes, al llegar a la altura aproximada de
milla y media de la desembocadura del canal de en
trada, sufrió rotura del pistón de la válvula de rna
niobra, por lo que pidió ayuda, al no poder reparar
la avería can los medios de a bordo en el plazo de
tiempo que primeramente calculó el Capitán del bu
que;
RESULTANDO que, mientras tanto, el vigía de
servicio avisó telefónicamente a los Prácticos sobre
la incidencia, saliendo sobre las 3,30 horas el Prác
tico de Número D. Ignacio Garmendía, el que, em
barcando en el Terra, dió orden a través del Capi
tán de fondear las dos anclas, como así se hizo, ya
que al abatir el buque hacia SW., debía evitarse la
llegada al bajo de Pekachilla, fondeándose en 42 me
tros de agua, quedando el buque sujeto en 40 metros;
RESULTANDO que aunque en estas condicio
nes el precitado buque se encontraba ya asegurado
a unos 250 metros del bajo y tiempo bonancible, se
solicitó por precaución el envío de un remolcador,
si bien por dificultades de comunicación con la cos
tera de Igueldo, se pidió auxilio por medio de ben
galas y luces de foco, acudiendo entonces el pesque
ro Santa Sabina, que regresaba a Pasajes después de
finalizar sus habituales faenas de pesca, el cual, uti
lizando sus propios medios, tiró del Terra, el cual,
a su •vez, sobre las 4,40 horas levó sus anclas y dió
máquina avante, que volvió a parar poco después,
quedando a remolque del Santa. Sabina, alejándose
unas cinco millas de la costa, hasta que con la pos
tenor ayuda del remolcador Nuevo Facal Soto tiran
do por la proa y el Santa Sabina aguantando por la
popa. yendo además el Terra con su máquina avante,
se atravesó el canal de entrada al puerto de Pasajes.
donde se fondeó sobre las 10,45 horas ;
RESULTANDO que se personó en el expediente
el Armador del Santa Sabina, D. Serafín Zenón Za
bala, y que el Juez Marítimo Permanente, por auto
de fecha 14 de febrero de 1964, exigió del Terra una
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fianza de 100.000,00 pesetas como condición previa
para acordar el alzamiento de la retención de dicho
buque, y que, realizado el depósito, el citado buque
se hizo a la mar ;
RESULTANDO que el juez Marítimo, con fecha
30 de junio de 1965, redactó la Cuenta General de
Gastos, sin hacer tasación de valor contribuyente, y
que el Letrado D. José Antonio de Urquizu Ormae
chea, en nombre y representación del Armador del
Santa Sabina, en su escrito de alegaciones solicita,
entre otras, la prueba pericial de tasación del Terra y
su cargamento, demandando luego que tal valoración
se practique a cargo de la fianza, petición denegada
P' este Tribunal ;
RESULTANDO que, si bien en un principio la
representación del Santa Sabina expresa su parecer
de que la asistencia prestada era salvamento, poste
riormente el Armador, en escrito de 2 de mayo de
1967, presta conformidad a la Cuenta General de
Gastos redactada por el Juzgado, no existiendo ave
nencia en la reunión convocada a tenor de lo dispues
to en el artículo 43 de la Ley 60/62 por incompare
cencia en la misma de la única parte personada, a
pesar de estar citada en forma ;
CONSIDERANDO que, aceptado el criterio ex
puesto por la única parte personada, este Tribunal
califica la asistencia prestada como remolque, y en
atención a las circunstancias que en la misma concu
rren y lo dispuesto en el< artículo 16 de la Ley 60/62,
le fija un precio de 44.000,00 pesetas, de las que co
rresponden dos tercios al Armador del Santa Sabi
na, buque que prestó el servicio, y un tercio a la
tripulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base;
CONSIDERANDO que el Armador del Santa Sa
bina debe ser indemnizado, además, por el Armador
del Terra, buque asistido, en los conceptos que a con
tinuación se expresan, por los daños y perjuicios su
fridos a consecuencia del servicio de remolque realizado en favor del Terra, y que se hallan debida
mente acreditados en autos por las cantidades si
guientes : la de 15.606,00 pesetas por los deterioros
o depreciación de los elementos de remolque utiliza
dos en la asistencia y pertenecientes al Santa Sabina.
La de 630,00 pesetas por exceso en consumo de com
bustible y lubricantes realizado por el buque remolca
dor y la de 38.000,00 por pérdida de horas de pesca
y depreciación de la capturada, todo ello a conse
cuencia directa del servicio prestado ;
CONSIDERANDO que son de cuenta del buqueauxiliado los gastos producidos y acreditados en la
tramitación del expediente y que figuran en la Cuen
ta General de Gastos, excepto el de publicación de
Edictos en el Boletín Oficial del Estado, cuyo abono
no procede, así como tampoco el de pólizas del Instituto Social de la Marina por tratarse de un servi
cio calificado de remolque y no de salvamento, único
que produciría tal abono.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada, le asigna un precio de cuarenta y- cuatro mil pe
setas (44.000,00), del que corresponden dos tercios
al Armador del Santa Sabina, buque que prestó la
asistencia, y un tercio a su tripulación, en proporción
de sus respectivos sueldos base, y que abonará el
Armador del Terra, buque asistido, el que abonará
también al primero de ellos, en concepto de indem
nización por los daños y perjuicios consecuencia di
recta del servicio realizado, la cantidad de quince
mil seiscientas seis pesetas (15.606,00) por deterioro
en los elementos de remolque utilizados y pertenecien
tes al buque remolcador, la de seiscientas treinta pe
setas (630,00) por el exceso en consumo de combus
tible y lubricantes realizado por dicha buque y la de
treinta y ocho mil pesetas (38.000,00) por pérdida y
depreciación, respectivamente, de la pesca no captu
rada o depreciada, abonando además el Armador del
Terra los gastos producidos y acreditados en la tra
mitación del expediente y legalmente exigibles.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
Madrid en la fecha arriba expresada, con el visto
bueno del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día veinticin
co de octubre de mil novecientos sesenta y siete, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. José L. Morales Hernández,
Capitán de Navío : D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secreta
rio-Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Co
ronel Auditor ,de la Armada, para conocer y resolversobre el expediente número 448 de 1966, instruido
por el Juzgado Marítimo Permanente de Vigo conmotivo de la asistencia prestada por el pesqueroPuente de la Ramallosa, folio 8.567 de la 3.a Lista
de Vigo, de 291,68 toneladas, al también pesqueroFélix Villar, folio 8.394 de la misma Lista y puerto
y de 208,04 toneladas, y
RESULTANDO que el día 15 de junio de 1966,
en ocasión de hallarse el Félix Villar dedicado a sus
faenas de pesca en situación Lat. N. 549 17' y Long.w. 11°, se le enredó el cable de arrastre del arte en
la hélice, quedando imposibilitado para navegar, porlo que solicitó ayuda, que le prestó el Puente- de la
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Ramallosa, el cual, después de 2 horas 40 minutos
para su localización, llegó a su costado sobre las
21 horas, tomándolo seguidamente a remolque hasta
el puerto de Galway (Irlanda), al que arribaron a
las 17,05 horas del día 16 siguiente, tras un recorri
do aproximado de 210 millas;
RESULTANDO que, según certifica el Centro
Meteorológico de Galicia, el estado de la mar duran
te el tiempo en que tuvo lugar la asistencia fué de ma
rejada y cielo cubierto, con lluvias y chubascos y
viento del segundo cuadrante girando al Sur y velo
cidad de 10 a 15 nudos, empleándose para el remol
que elementos del buque remolcador, el cual realizó
un exceso de consumo en combustible y lubricantes
que se cifra en la cantidad de 1.220 pesetas, según
datos obrantes en el expediente ;
RESULTANDO que, atendidas las circunstancias
en que el Puente de la Ramallosa prestó el servicio,
dicho buque perdió dos días de pesca, que se valoran
en su conjunto en la cantidad de 30264 pesetas ;
RESULTANDO que, iniciada la tramitación del
expediente, comparecen el Letrado D. Ramón Cor
nejo Molins, en representación de la Sociedad de
Seguros Mutuos Marítimos de Vigo, aseguradora del
Félix Villar, y D. Carlos Domínguez Alonso, en re
presentación de los Armadores del Puente de la Ra
mallosct, los que, notificados de la Cuenta General de
Gastos, hicieron sobre ella las alegaciones que esti
maron oportunas a sus respectivos intereses, no lle
gando a ninguna avenencia en la reunión celebrada
a tenor de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
60/62, de 24 de diciembre, por mantener cada parte
sus respectivas posioiones ;
CONSIDERANDO que, al no constar exista
acuerdo entre las partes personadas sobre la natura
leza de la asistencia realizada, corresponde deter
minarla a este Tribunal, el cual la califica de remol
que, y ponderando los elementos de juicio a que se
refiere el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley
60/62, de 24 de diciembre, con independencia del
caso de la asistencia prestada por el Myrdoma B al
Vieirasa, ya que, además de no ser aún firme la re
solución recaída, se trataba de una asistencia califi
cada de salvamento, le atribuye un precio de pese
tas 18.400,00, del que corresponden dos tercios al
Armador del Puente de la Ramallosa, que prestó el
servicio, y un tercio a su tripulación, en proporción
de sus respectivos sueldos base, y que abonará el Ar
mador del Félix Villar, buque asistido ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
que prestó la asistencia debe también ser indemniza
do de los daños y perjuicios consecuencia directa de
la realización de la misma, y en tal sentido el Ar
mador del buque asistido debe abonarle las cantida
des expresadas en los respectivos Resultandos por los
conceptos de mayor consumo en combustible y lubri
cantes y pérdida de dos días de pesca ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos produci
dos y acreditados en el procedimiento.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
Página 3.728.
RESUELVE:
Que debiendo calificar, corno califica, de remol
que el servicio prestado, le asigna un precio de die
ciocho mil cuatrocientas pesetas (18.400,00), del que
corresponden dos tercios al Armador del Puente de
la Ramallosa y un tercio a su tripulación, en propor
ción de sus respectivos sueldos base, que abonará el
Armador del Félix Villar, buque 'asistido, el que abo
nará también al Armador del buque que prestó la
asistencia, en concepto de indemnización por los da
ños y perjuicios sufridos a consecuencia de su pres
tación, la cantidad de mil doscientas vernte pesetas
(1.220,00) por exceso en el consumo de combustible
y lubricantes derivado del servicio realizado, y la de
,treinta mil doscientas sesenta y cuatro (30.264,00)
pesetas por pérdida de dos días de pesca sufrida con
el mismo motivo. También satisfará el Armador del
buque asistido los gastos producidos y acreditados en
la tramitación _del procedimiento.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.
sidente, Fernando Meléndez.
El Pre
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 29 de noviembre de 1967 por la
que se dictan normas sobre retribuciones del
personal de las Fuerzas Armadas depen
diente de la Comisaría General de Guinea
Ecuatorial.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
Para aplicación de la reforma de retribuciones pre
vista en el artículo quinto de la Ley 3/1966, de
29 de enero, al personal definido en el grupo C) del
artículo primera de la Orden che 7 de febrero de 1967
(Boletín Oficial del Estado del día 13) por la que
se aprobó la reforma de retribuciones del personal
de Guinea Ecuatorial dependiente de la Comisaría
General,
Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con el
Ministerio de Hacienda y previo informe del Alto
Estado Mayor, se ha servido disponer lo siguiente:
Artículo 1:1) Desde el 1 de enero de 1967 el per
sonal clasificado en el grupo C), "Personal militar
perteneciente a los Ejércitos españoles y a la Guar
dia Civil", conforme al artículo primero de la Orden
de 7 de febrero del corriente ario, que aprobó la re
forma de retribuciones del personal de Guinea Ecua
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tonal dependiente de la Comisaría General, percibirá
los emolumentos que resulten conforme a las normas
que figuran en los artículos siguientes.
Artículo 2.° El personal mencionado en el ar
tículo anterior percibirá en concepto de sueldo, trie
nios y pagas extraordinarias lo que le corresponda
por su categoría personal en sus Cuerpos de proce
dencia.
Artículo 3.° El citado personal devengará ade
más. los siguientes emolumentos :
a) Los complementos de sueldo, gratificaciones y
premios que, conforme a lo dispuesto en los Decre
tos 131/1967 y 132/1967, de 28 de enero, y dispo
siciones modificativas y complementarias de los mis
mos, se determinen por Orden de la Presidencia del
Gobierno, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda,
previo informe del Alto Estado Mayor.
1)) Incentivo de destino.—Como incentivo de des
tino percibirá las asignaciones de residencia que re
sulten de la aplicación de las disposiciones dictadas o
que se dicten para el personal perteneciente a los Ejér
citos y Guardia Civil que percibe sus emolumentos
por el Presupuesto General del Estado.
c) Indemnización familiar.—Se aplicará la legis
lación en vigor paya el personal militar que percibe
sus emolumentos por el Presupuesto General del -
Estado.
Artículo adicional.—Serán de aplicación al perso
nal a que se refiere la presente Orden los artículos 5•0
al 8.0 y 11 al 15, todos ellos inclusive, de la Orden
de 7 de febrero de 1967, antes mencionada, en todo
aquello en que exista fundamento para su aplicación
y no se contradigan las disposiciones de carácter mi
litar.
Lo que comunico a VV. EE. y a VV. II. para su
conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. II. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1967.
CARRERO
Excmos. e Timos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 298, pág. 17.300.)
El
Ministerio de Obras Públicas.
CORRECCION de errores de Decreto 2.671
de 19 de octubre de 1967, por el que se
determina que en lo sucesivo el puerto de
Algeciras pasará a denominarse puerto de
Algeciras-La Línea.
Advertidos errores en el texto remitido para la
publicación del citado Decreto, inserto en el Boletín
Oficial del Estado número 271, de fecha 13 de no
viembre de 1967, se hacen a continuación las opor
tunas rectificaciones :
DIARIO OFICIAL DEL
En la página 15.656, línea 14, donde dice "... mil
ochocientos setenta y seis y modificados...", debe
decir : "... mil ochocientos setenta y seis, y modifi
cados..."
En la misma página, línea 15, donde dice : "... De
creto de seis de junio", debe decir : "... Decreto de
seis de septiembre..."
En igual página, línea 18, donde dice : "... Se
oponga a lo...", debe decir : "... se opongan a lo..."
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 17.109.)
O
RECTIFICACIONES
Padecido error en la resolución dictada por el Tri.
bunal Marítimo Central en el expediente número
636/65, publicada en el DIARIO OFICIAL número 276,
de fecha 1 del actual, deberá entenderse rectificada
en la forma siguiente :
En el primer Resultando, donde dice : "Que en
contrándose el Marqués de Triano el día 24 de julio
de 1965...", debe decir : "Que encontrándose el Por
fino Díaz el día 24 de julio de 1965..."
Madrid, 14 de diciembre de 1967.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián
Padecido error en la relación de la Orden Minis
terial número 5.591/67, de 7 del mes en curso (DIA
RIO OFICIAL llúM. 285, pág. 3.696), que concede pre
mios de permanencia al personal de la Armada, se
rectifica en lo que afecta al Sargento primero Cela
dor de Puerto y Pesca D. José A. Casas Castro, en
el sentido que le corresponde la observación (1), que
no fué reseñada en dicha concesión.
Madrid, 14 de diciembre de 1967.—El Capitán deNavío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Heito.
O
REQUISITORIAS
(250)Manuel Gutiérrez del Valle, hijo de Jesús y deJosefa, natural de Orzonaga (León), domiciliado últi
mamente en Santander, calle Colonia Pinares, B,7, 1.0, soltero, Empleado, de veinticuatro arios de
edad, nacido en fecha 10 de diciembre de 1943 ; es
tatura, 1,63 metros; pelo y cejas, castaños ; ojos, grisis ; nariz y boca, regulares ; frente, ancha; labios ybarbilla normales ; color, sano ; barba, cerrada ; sinserias particulares ; sabe leer y escribir; procesado
en la Causa número 334 de 1966 por un supuestodelito de hurto ; y actualmente embarcado en buqueextranjero. Comparezca en el término de treinta días,
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Número 287. Viernes, 15 de diciembre de 1967 LX
a partir de la publicación de esta Requisitoria ante
el señor juez instructor, Coronel de Infantería de
ilIarina D. Luis González Pubul, Juzgado Perma
nente número 2, Auditoría de Marina del Departa
mento Marítimo de El Ferrof del Caudillo, para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el-expresado delito de hurto se le instruye, bajo
apercibimiento que de no efectuar su presentación
en el plazo citado será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 16 de noviembre de 1967.
El Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis González Pubul.
(251)
Anulación de Requi,s-itoria. Pc)t- haber sido habi
do el paisano, procesado en la Causa número 58
de 1964 que se le sigue por presunto delito de poli
zonaje, julio de Miguel Trueba, hijo de Timoteo y
de Tomasa, soltero, Metalúrgico, de cuarenta y cin
co años de edad, que fué llamado por Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 86, de fecha 13 de abril de 1967, se
declara nula y sin efecto alguno la mencionada Re
quisitoria.
Cartagena, 23 de noviembre de 1967. El Capitán
de Infantería de Marina, Juez relator, Enrique Za
mora Baño.
(252)
Anulvción de Requisitoriict.—Queda nula y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Francisco Co
ronado Fernández, hijo de José y de Antonia, solte
ro, Engrasador, de veintisiete arios de edad, domici
liado últimamente en Cádiz, procesado en la Causa
número 86 de 1967 por delito de hurto, y que fue
ron publicadas en el Boletín Oficial del Estado con
el núrñero 3.751, de fecha 3 de noviembre de 1967
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 1111-
Página 3.730.
mero 261, página 3.381, de fecha 14 de noviembre
de 1967, por haber sido hallado.
Barcelona, 29 de nóviembre de 1967.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, ~tido Fornaris Riu
davets.
(253)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 155, de 11 de julio de 1964 y Bo
letín Oficial de la provincia de Santa Cruz de Te
nerife número 90, de 27 de julio de 1964, por la
cual se llamaba y emplazaba a José Ignacio Cruz
Alonso, encartado en el/expediente judicial 10 de
1964 por falta de incorporación al servicio de la
Armada por haberse decretado el sobreseimiento de
finitivo del referido expediente judicial por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de esta
Base Naval.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviembre de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
(254)
- Antonio Pérez García, de dieciocho arios de edad,
soltero, hijo de Dolores, natural de Corcoesto-Cabana
(La Coruña), procesado en la Causa número 251
de 1967, en la actualidad en ignorado paradero ;
comparecerá en el plazo de treinta días a partir de
la publicación de esta Requisitoria ante el Juez ins
trucl.or, Teniente de Navío D. Manuel Goyanes Caba
na, residente en la Comandancia Militar de Marina de
La Coruña, para responder a los cargos que le resulten
en la- citada causa, bajo- apercibimiento que de no
efecivar su presentación en el plazo citado será de
clarado rebelde.
La Coruña, 21 de noviembre de 1967.—El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Manuel Goyanes Ca
bana.
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